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N.-1 1見子山；；＼Jt lij f・）：（・と活： 』＼！Jt,l jりl
家族閥均l ｜！ 自作filt1tm I 自作IXltiゐ廿 税子l:l* 桜子息i泉 純子殴業I Jt 1,1経営 共同経営 共 l,i＊主主f
子共が米紙・就I2 lit f¥:. I司肘ti 子供flt採による 子供1聞による 川品 h I 
業 者｜帯、銀が子供労働力のみの縫労働力・菜l羽・ ノJ ・!.:al出・
火焔へ mi油 供 ,a・I二の資本／lfi 資本のJUiJ/Ufi
52 I 46 
見幻 l : l 
56 52 58 54 61 54 
29 25 33 32 34 32 
1.s j 6.0 j 4.2 川6.3j s.s 8,8 
6三巴L31 7 32,7 38.2 37.5 29.0 28.0 
4.0 0 8 5.6 0.5 4.2 0.6 
9, 113 49,957 32,730 15,568 
59,208 日 61,097 49 63,660 62 53,778 58 
39,024 40 63,276 51 39,359 38 39,320 42 
5,140 5,440 8,206 6,065 












7.3 I 4.31 3.s 
24.8 I 23.3 
m・1,:!l業f苅1iI 山京j引iリヰ：｜附
iい抗 1iI股外所i! ｜川2I 3 6 
g，家族山業労働時 H日｜ 4,82 I 
剥従長Jf6U出家数・n数 4戸
i l:1 ）資料： ：合；／＇； J~:i'ilζよる（以ドのI司 h も lilJ じ〉
2)1jl｛，＇£ ：ぷ．人IF，ライII;. Jii/ Ji＇パ－ ・;1 /1・;, f'o, P!il¥J/J i ( 1ライ＝0. Jtihu, Iパーツ＝約10!'］）。
3)ijil!J ・労働時iiUは I982~j： ， ：ぷMi ・主WivJJり兄fJ1982年12月末についてそれぞれ 1・：している．政/1ili;ltJN出家1戸当りある
いIi共同総'w・1/'I:・当りの、l'-f-J／：立である．
4〕il来月lf&I活mi:lW！／£悩ICついては，；＼＇Jil:HH，必ICより.：刊百した． （土地l:.t除く）。
5 ）／苅 i!J経済のうち， I）給~um却については悩力リii，国訪悩により月j/!/1こ ｛＇，めて l－ •る．小fl i的収入. ／；~｝,r杓H•Uによる収入， iH!
































































































































































































































































































ぷヰえ 1 9 7 9 件数 面積
兄弟姉妹 8 84.5 
悶 その他の親族 1 18.8 
隣人・知人他 3 38 
畑 兄弟姉妹 9 












1 9 8 1 1 9 8 2 I 9 8 3 
函積 件数 面積 件数 面積
92.5 9 92.5 9 102.5 
56.8 .3 56 8 7 91.8 
88.5 8 107 5 10 125.5 
6 




















fl: 1 ) til(tはhYi1!1 芳介「j自主小rドの J:1S~ :l』I”は五日；_J 
「；;j'f同J.！！！会報.｛ 15 ~ 7 I} I 1925 ~ド 4 月， 後-ti・は
Hopkins nnd Hendy "F'nrm Records nn<l Acco・
nnting＂桑 IJ;(iEIS他JI＜沢，・，；，民協会， 1/l白136｛ド7
J. H. l;U止介「父子J:l!J.!j－－アメリカにおける知








l司総計とI呼ぶ. 1k 止f~11- t'タイ伐付の社会キI[tS( .I 
1iJ文；u. 1/l利凶作 lJ 多！日．
3）脱水市i三「7 レ一人陥fl：山民のJこJl!fi;IJ!'.tとj世t
・小fド1'.lf系J rアジア説i'r~ 22.r主7ワ， 198]I'-7 
J]や悩Jt・iU - r 1Uvrl r内刈分小fli制度の粍済分析A




rアジア粍i斤.l15@ 4 ¥}, 1974"1' 4 Jでli-lHU• 


















形成しているものと判断する. J'.i~ 1 Iζ，子供夫婦












lζ｜刈する粍成分析J rアジアi涜」 25巻 11号，
19841ドIUJ5-!Jl(l, 
(j）伝統的土地l日f(f (;t.宮崎前m杭を，また貌族組織
の机 ff.伏見h の ；~悠 Ii 日羽益生・武包尚彦「「昆虫土
地共｛主集団」再考」・.!ltNiアジア研究」 21巻 3
















J 弘rii の J1t1m~n」斉泌仁 rアジア土地政策治序
説」アジア終的研究所， 1976ff，多照．
1〕乙の点については，淀川勉「1［陶アジア土地制
出：論」「アジアfH't.J 19,] 3号， 1978年3月星；P.≪
12）この点については．宮崎tiJ!Cf):j参P.(i.
（筆者・京都大学農学部〉
